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KECIL, JUMLAH TENAGA KERJA DAN PRODUK DOMESTIK 
REGIONAL BRUTO (PDRB) DI SURABAYA 
 
 
Oleh : 
 
RIFATUL MAGHFIROH 
 
Abstraksi 
 
 
       Kredit adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan 
dengan itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antar 
bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit di harapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja melalui 
industri kecil mengingat peranan industri kecil dalam pembangunan nasional 
khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja dan dapat menaikkan jumlah 
Produk Domestik Regional Bruto. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap jumlah 
Industi Kecil, Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan PDRB di 
Surabaya dan variabel manakah yang paling dominan dipengaruhi olah kredit di 
Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kredit (X) sebagai 
variabel bebasnya, Jumlah Industri Kecil (Y1), Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja 
pada Industri Kecil (Y2) dan Produk Domestik Regional Bruto (Y3) sebagai 
variabel terikatnya. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu 
data time series pada tahun 2002 sampai dengan 2011, data tersebut kemudian 
dianalisis menggunakan Program Statistic Program for Social Science (SPSS) 
dengan teknik analisis regresi linier sederhana. 
       Berdasarkan hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
parsial variabel kredit (X) berpengaruh nyata terhadap variabel Jumlah Industri 
Kecil (Y1) yang ditunjukkan dengan thitung = 4,916 > ttabel = 2,306. Variabel Kredit 
(X) berpengaruh nyata terhadap variabel Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja pada 
Industri Kecil yang ditunjukkan dengan thitung = 2,659 > ttabel = 2,306, dan variabel 
Kredit (X) berpengaruh nyata terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto 
yang ditunjukkan dengan thitung = 14,058 > ttabel = 2,306. 
 
Kata Kunci : Kredit (X), Jumlah Industri Kecil (Y1), Penyerapan Jumlah Tenaga 
Kerja pada Industri Kecil (Y2) dan Produk Domestik Regional 
Bruto (Y3) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
       Di negara berkembang pada umumnya memiliki masalah pembangunan yang 
merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus – menerus dalam 
rangka mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara. Pembangunan 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat ini untuk mencapai 
sasaran di masa depan dalam berbagai bidang dan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adil, makmur, dan merata yang dilakukan oleh suatu 
negara yang bersangkutan. (Setiawan, 2010 : 2) 
       Pembangunan mengandung makna yang luas sebagai suatu proses   
multidimensi yang mencakup perubahan - perubahan penting dalam struktur 
sosial, sikap – sikap masyarakat dan lembaga – lembaga nasional maupun lokal  
dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan 
pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000 : 50). Pembangunan nasional bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Pembangunan  
nasional  yang  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan berbangsa dan bernegara 
diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. 
       Perwujudan tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat berupa 
penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. 
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Perwujudan  tersebut  sempat  terhambat  dengan  adanya  krisis  ekonomi  yang 
melanda  Indonesia  pada  pertengahan  tahun  1997.  Pada  saat  krisis  ekonomi, 
kondisi perekonomian  Indonesia  mengalami  keterpurukan,  hal  ini  ditunjukkan 
dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, banyaknya bank-bank yang 
dilikuidasi, di sektor riil banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar (Sugiyono, 
2003 : 46).  
       Dampak berat krisis moneter yang sangat dirasakan oleh unit bisnis beraset 
milyaran hingga trilyunan rupiah tersebut ternyata hampir tidak dirasakan sektor 
Industri Kecil. Hal ini terutama antara lain disebabkan oleh tingginya para 
pengusaha Industri Kecil pada penggunaan bahan baku maupun permodalan. 
Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan dasar 
masyarakat luas. 
       Melihat dari gejala ini, percepatan perbaikan ekonomi Indonesia dapat 
dilakukan dengan memperhatikan pengusaha Industri Kecil. Pengusaha Industri 
Kecil terbukti masih banyak yang bertahan dalam kondisi krisis, hal tersebut 
sebagai bukti ketahanan para pengusaha Industri Kecil yang perlu dikedepankan 
sebagai penggerak ekonomi utama. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan 
dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan Para pengusaha Industri Kecil . 
Sebagai salah satu agen pertumbuhan ekonomi, pengusaha Industri Kecil dinilai 
mempunyai potensi untuk memiliki kontribusi yang besar karena ketahanannya 
terhadap fluktuasi kondisi ekonomi. 
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       Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi 
kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat 
perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang 
strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam 
membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci 
kehidupan bagi setiap manusia. 
       Program bantuan pemerintah dalam bentuk kredit di harapkan dapat 
menciptakan lapangan kerja melalui industri kecil mengingat peranan industri 
kecil dalam pembangunan nasional dewasa ini tidak perlu di sangsikan lagi. Peran 
industri kecil semakin terasa meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam 
menciptakan kesempatan kerja sehingga tidak salah lagi apabila perhatian dari 
semua pihak harus lebih di curahkan agar partisipasinya dalam derap 
pembangunan nasional dapat semakn meningkat lagi. Menurut Meredith, Hubbard 
dan Hallies (1998) dalam Sanim (1996), peranan dasar usaha atau bisnis kecil, 
menengah dan koperasi dalam konteks perekonomian, sangat penting dan strategis 
terutama dalam kehidupan masyarakat. 
       Perwujudan perekonomian yang adil dan makmur juga tergambar dalam 
meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara merata. Meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi ini salah satunya di tandai dengan naiknya jumlah Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) di tiap tiap daerah. Kredit yang di salurkan perbankan 
dapat meningkatkan jumlah PDRB sehingga dapat mewujudkan perekonomian 
yang adil dan merata.  
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       Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “Analisis Pengaruh 
Kredit Terhadap Jumlah Industri Kecil, Jumlah Tenaga Kerja dan Produk 
Domestik Regional Bruto di Surabaya”. 
1.2 Perumusan Masalah 
       Berkaitan dengan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka  
yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Kredit berpengaruh terhadap Jumlah Industri Kecil di Surabaya ? 
2. Apakah Kredit berpengaruh terhadap Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja 
pada Industri Kecil di Surabaya ? 
3. Apakah Kredit berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di 
Surabaya ? 
4. Faktor manakah yang paling dominan dipengaruhi Kredit antara Jumlah 
Industri Kecil, Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil, 
Produk Domestik Regional Bruto di Surabaya ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan di atas 
maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah  : 
1. Untuk mengetahui apakah Kredit berpengaruh terhadap Jumlah Industri 
Kecil di Surabaya. 
2. Untuk mengetahui apakah Kredit berpengaruh terhadap Penyerapan 
Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Surabaya. 
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3. Untuk mengetahui apakah Kredit berpengaruh terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto di Surabaya. 
4. Untuk mengetahui apakah pengaruh Kredit yang paling dominan terhadap 
Jumlah Industri Kecil, Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri 
Kecil dan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto di Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
     Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara 
lain : 
1. Sebagai media latihan bagi penulis untuk menerapkan ilmu dan teori yang 
diperoleh selama masa perkuliahan. 
2. Sebagai penambahan informasi dan referensi untuk melengkapi 
perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. 
3. Sebagai hasil penelitian yang juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 
- pihak yang memerlukan serta dapat digunakan untuk penelitian serupa 
pada lingkup yang lebih luas lagi. 
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